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Abstract
Thenameisthelanguageofhumancommunication.Therefore,thenamingofa
childbyaparentwilvaryfrom oneparenttoanother.Thechild'snameisa
languagethatrepresentsthelanguageofthemindofparentsassociatedwiththe
environment.Eachparenthastheirownreasonsandexpectationsofthenames
giventotheirchildren.Batakcommunitieshavedistinctivenames.Name
accordingtotheparents,canbringgoodluckandisalsoknownwheresomeone
iscoming.Theresultsofthisstudyareexpectedtoknowandtheauthorsdraw
conclusionsfromthestudyoftherelationshipnamesociolinguisticchildrenwith
parentalexpectations.Thisresearchishelpfulforthosewhowanttoreviewthe
namesofpeople,especialyintheareaMandailing.Basedontheseresults,it
appearsthatthenamesoftheMandailingshowcloserelationshipbetweenthe
child'snameandthehopeofhisparentsasavagabond.Viewingfrom the
meaningofthenameofeachstudentindicatesthatexaltsthenamemeaning,
goodness,valor,tenderness,charm,servitudeandobedience.Theparentstried
togivethenamesoftheirchildrenwiththebestnameintheiropinion.
KeyWords:Child’sname,parentalexpectations
Abstrak
Namamerupakanbahasakomunikasimanusia,makapenamaananakolehorang
tuaakanberbeda-bedaantaraorangtuayangsatudenganyanglainnya.Nama
anak merupakan bahasa yang mewakilibahasa pikiran orang tua yang
terasosiasidenganlingkungannya.Setiaporangtuamemilikialasandanharapan
tersendiripadanamayangdiberikankepadaanaknya.MasyarakatBatakmemiliki
nama-nama khas.Nama menurutorang tua,bisa membawa halbaik,
keberuntungan dan juga diketahuidarimana seseorang itu berasal.Hasil
penelitianinidiharapkanpenulisbisamengetahuidanmenarikkesimpulandari
kajiansosiolinguistikterhadaphubungannamaanakdenganharapanorangtua.
Penelitianinibermanfaatbagikalanganyanginginmengkajiulangtentangnama-
namaorangkhususnyadidaerahMandailing.Berdasarkanhasilpenelitian
tersebutterlihatbahwanama-namaorangMandailingterjadihubunganerat
antaranamaanakdenganharapanorangtuanyasebagaiseorangBatak.Dilihat
dariartinama masing-masing siswa,menunjukan makna nama yang
mengagungkan,kemuliaan,kebaikan,kegagahan,kelembutan,pesonayang
menawan,penghambaan,danketaatan.Paraorangtuaberusahamemberikan
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nama-namaanaknyadengannamayangterbaikmenurutmereka.
KataKunci:namaanak,harapanorangtua.
PENDAHULUAN
Fungsipertama bahasa adalah
penamaan.Nama dirisendiriadalah
simbol pertama dan utama bagi
seseorang. Nama juga dapat
melambangkanstatus,citarasabudaya,
untuk memperoleh citra tertentu
(pengelolaankesan)atausebagainama
hoki.Namapribadiadalahunsurpenting
identitasseseorangdalam masyarakat,
karenainteraksidimulaidengannama
kemudiandikutidenganatribut-atribut
lainnya.
Namajelasbersifatsimbolik,nama
yang dianggap bagus atau keren
menimbulkankesanyangpositifpada
pendengaratau pembaca nama itu.
Shakespeare,lewattokoh Juliete-nya
mengatakanapalahartisebuahnama,
bungarosakantetapharumjugameski
diberinamalain.Akantetapi,menurut
penelitianpsikologi,pendapatJulieteitu
keliru.Namaandamemengaruhicara
mereka mempersepsi anda,
pengharapanmerekaakanAnda,dan
caramerekamemperlakukanAnda.
Karenanamamerupakanbahasa
komunikasimanusia,makapenamaan
anakolehorangtuaakanberbeda-beda
antaraorangtuayangsatudenganyang
lainnya.Namaanakmerupakanbahasa
yangmewakilibahasapikiranorangtua
yangterasosiasidenganlingkungannya.
Setiaporangtuamemilikialasandan
harapan tersendiripada nama yang
diberikankepadaanaknya.Adabanyak
faktoryangmelandasipenamaananak
olehorangtua,sepertinamagabungan,
idealisme, publik figur, tokoh
pewayangan,harapan,danbahkannama
anakyangdipakaiterkadangdiberikan
orangtuakarenaterdapatsuatukaitan
denganperistiwatertentu.
Terdapatbuktibahwanama-nama
yanglazimmemberikankesanlebihbaik
daripada nama-nama kurang lazim.
Suatu penelitian menemukan bahwa
penyandangnamasepertiDavid,James,
John, Joseph, Michael, dan Paul
dipandang lebih kuatdan lebih aktif
daripada penyandang nama seperti
Bernard,Edmond,danRaymond.Bahkan,
anak-anakpunpunyastereotipmengenai
nama,dan streotip inimemengaruhi
interaksimerekadengantemansebaya.
Nama-namayangagaklazimcenderung
lebihpopulerdaripadanamayangkurang
lazim.
Sekarangkitamengertimengapa
banyaksekalisenimanataupekerjalayar
televisimengubahnamanyahanyauntuk
kepopularanatausebagainamahoki.
MisalYuniSharayangnamaaslinya
Wahyu Setyaning Budi,Ayu Azhari
dengannamaaslinyaSitiKhadijah,Iwan
Fals dengan nama aslinya Virgiawan
Lisgianto,danmasihbanyaklagi.
Alasanperubahannamasepertidi
atas sepertinya bukan semata-mata
masalah hoki, melainkan masalah
persepsi masyarakat yang mungkin
berkaitan dengan masalah hokijuga.
Nama hewan pun dapat berfungsi
sebagaisimbol.Anjingmisalnya,punya
konotasiyangpalingburukdiantara
nama-nama binatang, setidaknya di
Indonesia. buktinya, semburan kata
Anjing kepada seseorang begitu
menyakitkandanbisamembuatorang
marah.Efeknyaakanberbedajikadalam
bentakanitukataanjingdigantidengan
binatang lain seperti,ayam,kelinci,
angsa atau lainnya yang mempunyai
konotasiyangjauhlebihbaikdaripada
Anjing.
Penelitian tentang nama-nama
orang pernahdilakukanolehSuranto
(1983)yang berjudul Studitentang
Nama-namaJawa,Kajianinimerupakan
kajianrintisyangmenyediakanberbagai
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informasidandataawal.Perihalyang
menarikdarikajianiniadalahpenegasan
Surantobahwanama diritidakhanya
dapat dikaji dari aspek struktur
kebahasaannya saja, tetapi juga
memungkinkan untuk ditelaah dari
aspek-aspeknya yang lain (socio-
cultural).Selainitu,penelitianSuharno
(1987)yangberjudul“NamaDiridalam
Masyarakat” merupakan kajian yang
lebih lengkap. Suharno mencoba
merangkumberbagaiupacaratradisional
yangdilakukanolehorang-orang dalam
proses pemberian nama,menyambut
kelahiran,danjugabentuk socialspirit
darimasyarakat.
MasyarakatBatakmemilikinama-
namakhas.Namamenurutorangtua,
bisamembawahalbaik,keberuntungan
danjugadiketahuidarimanaseseorang
ituberasal. DikalangansukuBatak
sebagaimana suku lainnya, nama
memilikimakna dan juga merupakan
suatuharapan,restuataudoa.
Selainituterdapatjugakebiasaan
pemberian nama-nama keturunannya
dimulai dengan Dja/Ja
seperti: Djabenget/Jabenget,
Djamian/Jamian,Djadimpan/Jadimpan,
Djamalim/ Jamalim. Dja/Ja di sini
berasal atau singkatan dari
kata "Radja/Raja." Raja = pemimpin,
terhormat, paling tinggi. Dalam
 pengertian nama: Jabenget= Raja
Benget,artinya sangattabah,sangat
penyabar (benget=tabah, sabar).
Djamalim=RadjaMalim,artinyasangat
alim(malim=berpengetahuanluas).
Pernahkahmemperhatikannama-
namaOmpungkitaSukuBatak,terutama
kelahiran awal1900-an menggunakan
nama-namaasing(Barat),sepertiuntuk
pria: Charles,Henry/Hendry,James,
George,Martin,Waldemar,Washington,
Victor, Freddy (dibaca: pereddi) dan
namawanitaAnni,Johana,Mery,Ross?
 Tradisiinimunculdenganmasuknya
KristenolehmissionarisLudwigIngwer
Nommensen di Tanah Batak pada
pertengahantahun1800-an. Salahsatu
maksud pemberiannamaasingtersebut
kepadaketurunannyadanmeninggalkan
religiataukepercayaanBatakTradisional.
LANDASANTEORI
FungsidanKedudukanNama     
 Namaadalahsesuatuyangdapat
dipahamidan disebutolehseseorang
berupakata,istilah,atauungkapanyang
dapat digunakan untuk mengenali
seseorang atau sesuatu dari yang
lainnya(Hofmann,1993:117).
Kedudukannamadalamkehidupan
manusiaberfungsisebagaiidentitasdan
penjaga hubungan sosial sehingga
kelangsungan komunikasi antara
manusiayangsatudenganyanglainnya
menjadi lancar. Fungsi bahasa
merupakan interaksional,yaitufungsi
yang mengacu pada pembinaan
mempertahankan hubungan sosial
antarpenutur dengan menjaga
kelangsungankomunikasi.
Dalam memberikan nama anak,
setiaporangtuamemilikitujuandan
 harapan tersendiri sebagai
implementasipikirannya.Namaseorang
anak seperti halnya bahasa bisa
memberikangambaranjalanpikirandari
orang tuanya.Hipotesis Sapir-Whorf
yangbiladisederhanarkanakanberarti
bahwajalanpikiranmanusiadibentuk
oleh bahasa yang dipakainya atau
bahasamenentukancaradanjalanpikir
manusia.Suatubangsayangberbeda
bahasanya darisuatu bangsa akan
mempunyaijalanpikiranyangberbeda
pula.Perbedaan-perbedaanbudayadan
jalan pikiran manusia berhulu dari
perbedaan. Tanpa adanya bahasa,
manusiatidakmempunyaipikiransama
sekali.       
Para ahlisosiologiberpendapat
bahwanamayangdiberikanorangtua
kepada anaknya akan memengaruhi
kepribadian,kemampuan anak dalam
berinteraksidengan orang lain,dan
bagaimana cara orang menilai diri
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pemilik namanya.  Nama orang di
dalamlingkunganmasyarakattidaksaja
berhubungandenganagenpenyandang
atau keluarganya saja,tetapiberkait
rapatdenganaspekyanglain,misalnya
waktu,tempat,suasanaatauperistiwa,
statussosial,sejarah,dantradisi.Nama
merupakanprodukmasyarakat yang
mampu menjelaskan berbagai hal
tentang masyarakatitu.Inilah yang
menarik,mengapanamadapatmerujuk
ide-ideyangabstrak,seperti budaya,
masyarakat,nilai,cita-cita,harapan,dan
doa(Cavalaro,2004).
AlasanOrangTuaMemberikanNama
kepadaAnaknya  
Banyakalasandanpertimbangan
paraorangtuadalammemilihkannama
anak.Ada yang menyukaianaknya
memilikinama yang unik dan tidak
‘pasaran’.Halinidikarenakanorangtua
khawatirketikanamaanaknyadipanggil
didepanumum,ternyataadabanyak
anakyangmenolehkarenakebetulan
namanyasama.Adayanglebihsuka
anaknyamemilikinamayangsingkatdan
mudah dingat.Orang tuasepertiini
memilikialasan,bahwaanaknyakelak
ketikadipanggilakanmemakainama
bapaknya di belakang namanya.
Walaupun pernah kejadian orang
Indonesia yang diharuskan mengisi
suatuformulirdinegaraEropasedikit
kebingungankarenadiharuskanmengisi
kolom nama keluarga. Padahal
sebagaimana juga kebanyakan orang
Indonesia,nama yang ada dikartu
indentitasnyahanyanamatunggal,tanpa
namakeluargaataubin/binti.    
 Beberapa orang tua lain
memilihkannamayang megahuntuk
anakmereka.Sementarabagikalangan
tertentu ada kepercayaan jika anak
‘keberatannama’nantibisasakit-sakitan.
Sebagianorangadayangmenganggap
nama sebagaisesuatu yang biasa,
sekadaridentitas yang membedakan
seseorangdenganyanglain.Adalagi
yangmemilihkannamauntukanaknya
berdasarkanrasapenghargaanterhadap
seseorangyangdianggaptelahberjasa
ataudikagumi.  
Sebagaiorangtua,kitaperlutahu
makna dari sebuah nama dan
mempertimbangkanyangterbaikuntuk
anakkita.Bayangkanbahwaanakkita
akanmenyandangnamatersebutsejak
tertulisdiaktekelahiran,hinggadihari
akhir nanti. Orang tua seharusnya
berusaha memberikan sebutan nama
yangbaik,indah,dandisenangianak,
karenanamasepertiitudapatmembuat
merekamemilikikepribadianyangbaik,
menumbuhkan rasa cinta dan
menghormati diri sendiri. Kemudian
mereka kelak akan terbiasa dengan
akhlak yang mulia saatberinteraksi
dengan orang-orang disekelilingnya.
 Anakjugaperlumengetahuidanpaham
tentangartinamanya.Pemahamanyang
baik terhadap nama mereka akan
menimbulkan perasaan memiliki,
perasaannyaman,banggadanperasaan
bahwadirinyaberharga.      
Bagilingkungankeluarga,adalah
halyangpentinguntukmenjagaagar
namaanak-anakmerekadisebutdan
diucapkandenganbaikpula.Sebab,ada
kebiasaandalam masyarakatkitayang
suka mengubah nama anak dengan
panggilan,julukan,atau nama kecil.
Sayangnyanamapanggilaniniterkadang
malah mengacaukan nama aslinya.
Namapanggilaninikadangselaintidak
bermakna kebaikan juga bisa
mengandungpelecehan.Halinikadang
terjadikarenanamaanakterlalusulit
dilafalkan, baik oleh orang-orang
disekitarnyabahkanbagianaknyasendiri.
      
Nama yang unik dan berbeda
apalagi megah, mungkin memiliki
keuntungan tersendiri.Namun nama
yang demikian dapat menyebabkan
beberapa masalah.Nama yang sulit
diucapkandapatmembuatorang-orang
sering salah mengucapkan atau
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menuliskannya.Ada suatu penelitian
yangmenunjukkanbahwaorangsering
memberikan penilaian negatif pada
seseorang yang memilikinama yang
aneh atau tidak biasa. Dr. Albert
Mehrabian,PhD.melakukanpenelitian
tentang bagaimana sebuah nama
mengubahpersepsioranglaintentang
moral,keceriaan,kesuksesan,bahkan
maskulinitas dan feminitas. Dalam
pergaulan anak yang memilikinama
yang tidak biasa mungkin akan
mengalamimasa-masa diledek atau
digangguolehteman-temannyakarena
namanya dianggap aneh. Pernah
mendengar ada seseorang yang
bernamaRahayuternyataseoranglaki-
laki?,ataumungkinpenegalamanpenulis
juga,kebetulanpenulisbernamaNovita
Trianto Hasibuan, berdasarkan
pengalaman banyak orang mengira
Triantoadalahlaki-laki,kebetulannama
penulisdiambildarinamaayahyaituEddi
AryantoHasibuan,dansemuasaudara
penulisjugamengikutinamabelakang
ayah,yaituNovitaTrianto,FitriGalunia
Aryanto,MegaErdianaPutriAryanto.
Contoh lain ada seorang anak di
Padangmatinggi tepatnya di
Padangsidimpuan bernama Erdiana,
alasan orang tua memberikan nama
tersebutyaitukarenaitugabungandari
namaibu danayah Erdiana,“Er”yaitu
Ernisedangkan“di”diambildarinama
belakangayahnyayaituEddi.
Daripengalamanpenulistersebut
dapatdisimpulkan bahwa orang tua
mempunyai alasan tertentu untuk
memberikanbuahhatikepadaanaknya.
(Sumber:DariPengalamanPenulis)
Halyang perlu diperhatikan dalam
memberinamayangbaikuntukanak
Memberikan nama untuk anak
memang gampang-gampang susah,
kalausalahbisamenjadibebanuntuksi
anak,adabaiknyamemberikannama
yang baik,karena nama merupakan
harapandandoauntukanaktersebut.
Adapun yangperludiperhatikandalam
memberinamayangbaikuntukanak
antaralain:
1)Berikannamayangmempunyai
artiyangbaik,pilahdanpilihnama
tersebutdancaritahuartinya.
2)Janganmemberikannamaanak
dengannamayangserupadengan
orangkafir
3)Khususnya dalam Islam tidak
bolehmemberikannamadengan
nama-nama Alah.Misalnya Al-
khaliq(pencipta)
4)Tahuasalidenya
PernahkahAndabertanyakepada
orang tua mengenaiasalusul
namaAnda?Kebanyakanorang
melakukanhalitu.Kemungkinan
terbesar pula, si anak akan
bertanyahalyangsama.Iapasti
akanmerasasangatkecewabila
jawaban orang tuanya hanya
"Namaitudatang begitusaja",
apalagibilaAndatakbisaingat
halyangmencetusnamaitu.Jadi,
coba siapkan waktu untuk
memikirkan atau menciptakan
namauntuksianak.
(Sumber:htp:kopiireng.com)
Selainituadajugahal-halyang
perludiperhatikandalammemberinama
anak khususnya diIndonesia.Nama
merupakanhakanakyangdijaminoleh
peraturanperundang-undangan,sebagai
berikut:
a.Undang-Undang No.39 Tahun
1999tentangHakAsasiManusia,
Pasal53ayat(2)yangberbunyi:
“Setiapanaksejakkelahirannya
berhak atas suatu nama dan
statuskewarganegaraan.”
b.Undang-Undang No.23 Tahun
2002tentangPerlindunganAnak
(“UUPerlindunganAnak”),Pasal5,
yangberbunyi:
“Setiapanakberhakatassuatu
namasebagaiidentitasdiridan
statuskewarganegaraan.”
Kemudian,mengenaihalyangAnda
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tanyakan,sepanjangpengetahuankami,
ketentuan hukum yang mengatur
mengenaipemberiannamadiIndonesia
dapatditemukanpadaKitabUndang-
Undang Hukum Perdata (“KUHPer”),
BukuKesatuBabIBagianke-2tentang
Nama-nama,perubahannama-nama,dan
perubahannama-namadepan,yaitumulai
Pasal5as.d.Pasal12.DidalamPasal5a
KUHPerdisebutkanbahwa:
“Anaksahsertaanaktidaksah
tetapidiakuioleh bapaknya,berhak
menggunakannamaketurunanbapaknya.
Jikaanaktidaksahtidakdiakuioleh
bapaknya, maka memakai nama
keturunanibunya.”
Meskipun tidak ada peraturan
perundang-undangan yang mengatur
tentangpemberiannamaanak,orangtua
diharapkantetapmemperhatikansalah
satuprinsip dasarKonvensiHak-Hak
AnaksebagaimanadiaturPasal2hurufb
UUPerlindunganAnak,yaitukepentingan
terbaikbagianak.
METODOLOGIPENELITIAN
SumberData
Sumberdatadalam penelitianini,
penelitimengambildaftarnama-nama
orangdaridaerahMandailing secara
umum darifacebook.Kemudian dari
data-data tersebut penulis
menindaklanjutidenganmewawancarai
seorang cerdik pandaiyang ada di
kampungtersebut,untukmemperoleh
arti dan alasan orang tuanya
memberikannamatersebut.
MetodePenelitan
Metodepenelitianmerupakansuatu
cara untuk mendapatkan pemecahan
terhadap masalah penelitian.Tujuan
umum penelitian adalah untuk
memecahkan masalah,maka langkah
yang harusditempuhrelevandengan
masalahyangdirumuskan.
Sesuaidenganmasalahyangakan
diteliti, penulis menggunakan jenis
penelitian deskriptif dan kualitatif.
Penelitian deskriptifadalah penelitian
yang berusaha menggambarkan dan
menginterpretasiobjeksesuaidengan
apaadanya.
Lebih lanjut Hartoto juga
menjelaskan bahwa dengan metode
deskriptif, penelitian memungkinkan
untukmelakukanhubunganantarvariabel,
menguji hipotesis, mengembangkan
generalisasi,danmengembangkanteori
yangmemilikivaliditasuniversal.
Hal serupa dikemukakan oleh
Sugiyono(2008:21)yangmendefinisikan
metodedeskriptifsebagai,“metodeyang
berfungsiuntukmendeskripsikanatau
memberigambaranterhadapobjekyang
ditelitimelaluidatasampelataupopulasi
sebagaimana adanya, setelah itu
melakukan analisis dan membuat
kesimpulanyangberlakuuntukumum.”
Sedangkan penelitian kualitatif
penelitian yang berlandaskan pada
filsafatpostpositivisme,digunakanuntuk
meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah, (sebagai lawannya adalah
eksperimen)dimana penelitiadalah
sebagaiinstrumenkunci,pengambilan
sampelsumberdatadilakukansecara
purposive dan snowbaal, teknik
pengumpulan dengan trianggulasi
(gabungan), analisa data bersifati
nduktif/kualitatif,dan hasilpenelitian
kualitatiflebihmenekankanmaknadari
padageneralisasi(Sugiyono,2007:15).
Berdasarkanjenispenelitianyang
dilaksanakan yaitu deskriptif dan
kualitatif,makametodepenelitianyang
digunakan adalah survey. Menurut
Sugiyono (2007:12)metode survey
merupakan metode penelitian yang
digunakanuntukmendapatkandatadari
tempattertentuyangalamiah(bukan
buatan), tetapi peneliti melakukan
pelakuan dalam pengumpulan data,
misalnyadenganwawancaraterstruktur,
dansebagainya(pelakuantidakseperti
dalamekperimen).
TeknikPengumpulan dan Pengolahan
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data
Data yang digunakan dalam
penelitianiniadalahdataskunderyaitu
datayangdiperolehmelaluidokumentasi
yang adadifacebookberupabiodata
seseorang .MenurutSugiono (2006:
129),” Sumber skunder merupakan
sumber yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul
data,misalnyalewatoranglainatau
lewatdokumen”
Untukmengetahuihubungannama
anakdenganharapanorangtuaMuslim,
penulismelakukanbeberapatahapan-
tahapansebagaiberikut:
1)Mendapatkan data berupa nama-
namaorangMandailingdarimedia
sosialfacebook.
2)Mewawancaraisalahseorangcerdik
pandai di salah satu daerah
Mandailing tepatnya di
Padangsidimpuanuntukmengetahui
apa artinama orang Mandailing
tersebutdan apa kira-kira alasan
orangtuamemberikannamatersebut.
3)Melakukan pengolahan data yang
telahdidapat,kemudianmelakukan
analisis untuk mendapatkan
hubungandarinama-namatersebut
denganharapanorangtuanya.
4)Berdasarkananalisistersebutakan
dibuatkesimpulan.
PEMBAHASANHASILPENELITIAN
DeskripsiData
Daftar nama-nama orang
Mandailing diambildarifacebookbaik
nama laki-lakidan perempuan dari
berbagaidaerahdiMandailing.
AnalisisData
Berdasarkan data-data penelitian
yang penulis dapatkan, penulis
membuatpengelompokan nama-nama
siswa ke dalam bentuk tabel.
Pengelompokan tersebut dibagi
berdasarkannama,jeniskelamin,asal,
artinama,alasan pemberian nama.
Untuk lebih jelas, penulis akan
memaparkan gambar tabel
pengelompokan nama-nama sebagai
berikut:
Nama-namaOrangMandailing
No NamaAnak
Jenis
Kelamin
Asal
ArtiNama
Alasan
PemberianNama
1
RahmadKuaso
Dongoran
L
Padangsidimpuan
Berkuasa
Agaranaknyakelak
menjadiorang
besar
2 PardameanSiregar L Padangsidimpuan Damai Agarhatinyadamai
3 SangkotMHasibuan L Padangsidimpuan Gantung Sewaktulahir
anaknyasusah
dilahirkan
4 PutriSaima P
Padangsidimpuan
cukup
Orangtuanya
berharapcukuplah
anakperempuan,
semogadikaruniai
anaklaki-laki
5 FodaFaronaDeges P Padangsidimpuan Cantik Agarperangai
anaknyabagus
6 AhmadSaipe L Padangsidimpuan Cukup Cukuplahanaknya
yanglaki-laki,orang
tuanyaberharap
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anakperempuan
7 MogaMarina L Padangsidimpuan Moga:
semoga
Marina:
beribu
Semogaanak
tersebutberbakti
kepadaibu
8 MintaIto L Padangsidimpuan Laki-laki Orangtuanya
berharap
mempunyaianak
laki-lakilagi
9 PardomuanLubis L Pdangsidimpuan Pertemuan Agaranaknyakelak
bertemudengan
orangbaik
10 TogarSimatupang L Padangsidimpuan Tegar Agaranaknyategar
menghadapi
masalah
11 Togap L Padangsidimpuan Kuat,kekar,
kokoh
Agaranaknya
menjadiorangyang
kuat
12 Saut L Padangsidimpuan Jadi Agaranaknya
menjadi
13 Parulian
L
Gunungtua Cantik,
ganteng,elok
Agaranaknya
menjadiorangyang
cantikhatidan
wajahnya
14 LaunganMartua L Padangsidimpuan Dihormati Agaranaknya
menjadiorang
terhormat
15 MonangDaulay L Padangsidimpuan Menang Agarkemenangan
menyertaianaknya
16 MustafaParlindungan L Padangsidimpuan Perlindungan -namakakeknya
17 AndriHalomoan L Padangsidimpuan Yangdisukai Berharapanaknya
disukaiorang
18 GabeMarihot L Padangsidimpuan Kaya Berharapanaknya
menjadiorang
besardankaya
19 TigorSiregar L Padangsidimpuan Lurus,patuh Agaranaknya
menjadianakyang
patuh
20 TimbulSiregar L Simangambat Kelihatan Pasibunya
melahirkananaknya
susahlahirdan
akhirnyakelihatan
21 HotnidaSari P KotaPinang Kuatlah,erat semogapancaran
mataperempuan
yangdapatmenjadi
mandiri
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22 MargantiHasonangan L Padangsidimpuan Kebahagiaan semogamenjadi
anakyangbahagia
selalu
23 Gongmatua L Padangsidimpuan Kuatlah harapanorangtua
menjadianakkuat
24 Hotmatua L Padangsidimpuan Erat,kuat Menjadianakyang
kuat
25 RajaBonarSiregar L Sipirok Benar,jujur Agarmenjadiorang
yangselalujujur
danadil
26 EfiAnjuli Padangsidimpuan Berlaku
sabar
menjadianaksoleh
danpenyabar
27 HotmaNasution p Padangsidimpuan Kuatlah,erat semogamenjadi
anakyangkuat
28 ApriliyaDuma P Padangsidimpuan Makmur,
sejahtera
jadianakyangbaik
29 MoratuaNaibaho L Sipirok Dihormati semogacita-citanya
tercapaisetinggi
tingginya,dan
anaknyadan
dihormati
30 TondiHasibuan L Padangsidimpuan Roh,raga,
jiwa
bagaimanapun
suasananyadia
akanmemberikan
keindahandimata
keluargadan
sekitarnya.
31 ToguKhairani P Padangsidimpuan Berpegangan menjadianakyang
selaludipujadan
membawaharum
danselalu
berpegangpada
kebaikan
32 LambokSagala L Padangsidimpuan Lembut jadianakyangtaat
/amanahbagi
bangsadannegara,
danlembutdan
tidakkasar
33 BahaSiregar L Padangsidimpuan Sifat,watak semogamenjadi
cahayakebaikan
danberwatakbaik
34 ParmohonanNST L Panyabungan Permohonan Semogaapa-apa
yangdimohonkan
sanganakkepada
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sangpencipta
dikabulkan.
Daritabeldiatas,kitadapat
melihatbahwanama-namaorang
Mandailing terjadihubunganerat
antaranamaanakdenganharapan
orang tuanya sebagai seorang
batak. Dilihatdariartinama
masing-masingsiswamenunjukan
maknanamayangmengagungkan,
kemulyaan,kebaikan,kegagahan,
kelembutan,pesonayangmenawan,
penghambaan,danketaatan.Para
orang tuaberusahamemberikan
nama-namaanaknyadengannama
yangterbaikmenurutmereka.Ada
banyakhalyangmendasariorang
tua memberikan nama anaknya
sepertipenamaanyangdiambildari
namatokoh,namaclubsepakbola,
nama sifat,nama bulan,nama
silsilahkeluarga,namapancaindra,
nama-namagoib,namagabungan
kata, nama tingkatan anggota
keluarga,maknakedudukan,nama
tumbuhandannamaperistiwa.
Untuk lebih jelas kita bisa
melihat tabel persentase
perbandingan orangMandailingdi
antara daerah Padangsidimpuan,
Panyabungan, Gunungtua,
Simangambat.KotaPinang,Sipirok.
Berikut uraian nama menurut
daerahnya.
TABELNAMAORANGMANDAILINGDARIBEBERAPADAERAH
No. Bahasa Jumlah Persentase%
1 Padangsidimpuan 28 82%
2 Panyabungan 1 3%
3 Gunungtua 1 3%
4 Simangambat 1 3%
5 KotaPinang 1 3%
6 Sipirok 2 6%
Daritabeldiatas,kitadapat
mengambil gambaran, bahwa
kondisi sosial,budaya,agama,
politik, dan ekonomi bisa
memengaruhikepribadianindividu,
terutamamemengaruhipolapikir
individutersebut.Polapikiryang
terbentukdalampribadiseseorang
akan memengaruhi cara
pandangnya dalam menjalani
kehidupan bermasyarakat.
Khususnya dalam persoalan ini,
orang tua yang memberinama
anaknyatergantungpolapikiryang
iabentukdalamdirinya.
Salah satu dampak yang
terlihatpadasaatinidaripengaruh
budayabaratadalahharapanorang
tuaterhadapnamaanaknyayang
mengidolakan artis-artis, tokoh-
tokohdannama-namadariistilah
baratsupayaterlihatmodern.Ini
bukanlah modernisasi
sebagaimana harapan orang tua
padaanaknya,tetapiinimerupakan
westernisasi, yang mana para
orangtuaharusmenyadaridampak
negatifnya.
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PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan kajian diatas,
dapat disimpulkan bahwa
kedudukannamapadaseseorang
berfungsi sebagai bahasa
komunikasidanidentitasdiridari
pemilknamanya.Kedudukannama
bukanhanyamewakiliidentitasdiri
daripemiliknya,tetapibisajuga
mewakilijalanpikirandariorang
tuanya.
Namayangdiberikanorang
tua kepada anaknya akan
memengaruhi kepribadian,
kemampuan anak dalam
berinteraksidenganoranglain,dan
bagaimanacaraorangmenilaidiri
pemiliknamanya.
.
Saran
Sebagaiorangtua,sebaiknya
kitabisamemberikannama-nama
yang baik bagi anak. Walau
pengaruh budaya barat sudah
menyebardimasyarakat,namun
kita sebagai orang tua harus
mampu bersikap bijak untuk
memberikannama-namayangbaik
sebagaiidentitasseseorangpada
dirianak.
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